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AUCA DELS PELEGRINS A MONTSERRAT 
(fragments) 
L'auca que avui publiquem, amb motiu del trenta aniversari de la Capella de la 
Verge de Montserrat, fou escrita l'any 1947 amb ocasió d'una de les pelegrina-
cians que habitualment hom feia a la Muntanya Santa. En aquesta composició 
s'hi recullen diversos aspectes, un dels quals, al nostre entendre bàsic, és l'element 
popular que s'hi manifesta: situacions, renoms, motius ... 
A Riudoms s'ha organitzat 
una peregrinació a Montserrat. 
Van convidar a Constantí 
i varen contestar que sí. 
De Vinyols i Montbrió 
hi ha una representació. 
Per l'èxit de Montserrat 
quinze viatges s'han rifat. 
Armant una gran gatzara 
van marxar a la matinada. 
Ells anaven molt planxats 
i elles els caps enlairats. 
De menjar no en faltarà 
de tota classe n'hi va. 
Per començar al de matí 
vinga faves a fregir. 
Per la gran variació 
el dinar a sigut millor. 
Tot ha estat molt ben guisat 
porten oli refina t. 
Hi ha hagut Bou en abundar, 
per entrar algun Moixó. 
De pa també ha anat molt bé 
perquè porten pastisser. 
No volent-se enfarfegar 
més lleuger fan el sopar. 
Amb ous durs s'ho han passat 
les granges no hi han faltat. 
Les Cireres i els Molons 
per les postres són molt bons. 
S'han menjat la seva Sara 
i també coca adobada. 
No hi ha hagut palos de Jacob 
però han tingut palo·bord. 
Hi han pres part molts elements 
que per cert són eloqüents. 
Cantava que feia por 
la Maria Serrador. 
Cantant la Pilar i la Lola 
els ha agafat mal de gola. 
S'ha ballat el Garrotín 
amb música de violín. 
Ha cantat algun Moixó 
per anii'IUi'ls de debò. 
Ha sigut una gran fera 
la que ha sortit al darrera. 
Un Lleó molt ben plantat 
el públic ha esvalotat. 
Les autoritats locals 
han sortit a assosegii'ls 
Avellanetes torradetes 
han fet les millors postretes. 
Personal de tota mena, 
la cistella anava plena. 
De Manyos a discreció 
gran honor per a l'Aragó! 
Quasi totes les Guerxetes 
han caigut de costelletes. 
El rector molt animat 
la tertúlia ha preparat. 
El pregoner amb sa trompeta 
ha anunciat la vetlladeta. 
L'alcalde .amb la seva vara 
ha posat ordre a la sala. 
Tot l'èxit de la funció 
na sigut de la Carme Simó. 
El dijous a la vesprada 
hi hagué una nova arribada. 
Del seu Riudoms molt aimants, 
s'hi ajunten els estudiants. 
Per rendir tots a una, 
l'amor a la Verge bruna. 
Van passar tanta calor 
que el sidral va anar a abundor. 
Qui de tots la fet més bona 
el Peret de la Cantona; 
es va vestir tant de blanc 
que semblava un practicant. 
Tots, amb una gran recança, 
estant preparant la marxa. 
El Gall de bon matí 
ho .anuncia amb un quiquiriquic. 
La Casilda en marxar 
no parava de plorar. 
Quan és l'hora de marxar 
el vicari no es pot trobar: 
¡l'han trobat tot despistatt 
al museu de Montserrat. 
Què buscava per allí? 
les monedes, no cal dir! 
En honor als pelegrins 
hem fet aquests rodolins. 
Riudoms, 1947. 
La Caixa Provincial de Tarragona ha ofert a la biblioteca del 
CERAP una enèiclopèdia Danae. La foto recull l'acte d'entrega 
per part del director de l'oficina local, Sr. Jaume Ferrant, al 
nostre president Sr. Lluís Jové. (foto Salvat> 17 
